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Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang -orang yang beriman 
kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan 
zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah 
orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat 
petunjuk (QS. At-taubah : 18). 
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Tidaksepatutnyabagimukmininitupergisemuanya (kemedanperang). 
Mengapatidakpergidaritiap-tiapgolongan di antaramerekabeberapa orang 
untukmemperdalampengetahuanmerekatentang agama 
danuntukmemberiperingatankepadakaumnyaapabilamerekaTelahkembalikepadan

























Dengansukacita , karyakecil yang sederhanaini 
Penulispersembahakanuntuk: 
1. Kedua orang tua, ayah dan mamak. Kepada ayah, semoga 
istiqomah menjalankan ibadahnya dan mamak, ade rindu sama 
mamak. Semoga Allah Ta’ala merahmati beliau dan 
melapangkan kubur beliau dan memasukan beliau ke jannah 
firdaus. Aamiin. Dan juga kepada abang dan adik-adikku, 
semoga Allah menjaga kalian. 
2. Kepada adinda. InsyaAllah akan aku wujudkan impian kita di 
2015 nanti. Aamiin. 
3. Kepada teman – teman satu angkatan di L-data Jogja angkatan 
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Segala puji milik Allah Ta’ala  Rabb semesta alam. Kita memuji-Nya 
memohon pertolongan kepada-Nya, dan memohon ampun kepada -Nya. Kita 
berlindung kepada Allah dari kejahatan nafsu kita dan keburukan amal-amal kita. 
Barangsiapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang dapat menyesatkannya 
dan barangsiapa yang Allah sesatkan maka  tidak ada yang dapat memberinya 
petunjuk. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang haqmelainkan Allah dan 
saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan-Nya. Shalawat serta  salam 
tercurahkan atas nabi Muhammad dan keluarganya. Setelah melalui perjalanan 
panjang dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis merasakan satu hal yang 
sangat meletihkan. Waktu, pikiran, tenaga, dan biaya  semua  tercurah dalam 
rangkaian penulisan karya ini. Namun penulis yakin serangkaian proses 
penyelesaian ini tak lepas dari pertolongan-Nya, yang senantiasa memberikan 
kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan semuanya. 
Skripsi yang berjudul ‘’Peran masjid jami’ dalam pendidikan Islam di 
karangkajen mergangsan Yogyakarta tahun 2011” menjelaskan bagaimana  peran 
takmir masjid dalam pendidikan Islam di karangkajen. Dalam skripsi ini di 
jabarkan tentang bagaimana pelaksanaan pendidikan Islam yang dilaksanakan 
takmir masjid jami Karangkajen serta faktor pendukung dan penghambat yang 







Masjid merupakan salah satu sarana yang paling tepat bagi proses 
pendidikan kaum  muslimin. Karena dalam sejarahnya masjid telah lama 
digunakan sebagai tempat pendidikan sejak abad permulaan dakwah Islam, 
bahkan budaya ta’lim yang dilakukan di masjid masih banyak kita temukan. Oleh 
karena itu apabila masjid dijadikan saran pendidikan bagi kaum muslimin, niscaya 
umat Islam akan merasakan betul keberadaan masjid tersebut. Dengan demikian 
akan bertambah banyak masjid yang digunakan sebagai sarana pendidikan, 
sehingga kualitas umat Islam akan semakin bertambah pula seiring dengan 
pertambahan kuantitasnya. 
Masjid jami’ karangkajen merupakan salah satu masjid yang 
menjadikannya  tidak hanya tempat sholat dan mengaji tetapi menjadikannya 
tempat proses pedidikan Islam. Dari sinilah penulis tertarik melakukan penelitian 
terkait peran masjid dalam pendidikan Islam. Dengan demikian penulis  
mengambil judul peran masjid jami’ dalam pendidikan Islam di karangkajen 
mergangsan Yogyakarta tahun 2011. 
Tujuan dan manfaat penelitian.  Ada pun tujuan dan manfaat penelitian 
yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
peran takmir masjid dalam pendidikan Islam di Masjid Jami’ Karangkajen.  
Masalah yang diangkat dalam penelitian ini bagaimana peran takmir 
masjid dalam pendidikan Islam di karangkajen mergangsan Yogyakarta. Sehingga 
skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran takmir dalam pendidikan Islam 
di karangkajen tahun 2011.  Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan 
menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Setelah melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriftif  
kualitatif maka diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan pendidikan Islam yang 
dilakukan takmir masjid jami’ karangkajen telah bejalan baik dan 
berkesinambungan. Ini dapat terlihat dengan adanya majlis–majlis taklim dan 
program pelatihan bahasa Arab. Proses pelaksanaan kegiatan pendidikan Islam di 
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